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P E R C E P T IO N S  A B O U T  E T H N IC IT Y  AMONG  P O L IT IC A L L Y  D O M IN A T E D  G R O U PS  
IN SO U T H  A F R IC A
Since 1948 the concepts race and ethn ic ity  have come to play a dec isive  role 
in the ideological justification of governm ent policy and, consequently, in the 
s tru c tu r in g  of o u r socio-political system . A  prime example in this respect is 
p rov ided  b y  The  Population Registration  A ct 30 of 1950, a cornerstone of South 
A fr ic a ’s socio-political system.
The impact of these concepts on the political perceptions of those not classified 
as white, is the subject of th is article. It is  a rgued  that statu torily  p re scribed  
racial and ethnic d ifferentiation in South A frica  is one of the root causes of 
the legitimacy c r is is  in which the South A frican  political system  find s itself. 
E thn ic ity  came to be regarded as a justification of white domination b y  those 
not classified  as white, g iv in g  rise  to the counter-politica l idea of a non-racial 
dem ocracy and the emergence of extra-parliam entary movements such as the 
U DF.
1. IN L E ID IN G
Die begrip  etnisite it, asook die begrip  ras, het in S u id -A fr ik a  met sy  d ive rse  
bevo lk ingsam este lling, 'n  sleutelterm van die politieke taal geword. Dit word 
onder andere weerspieël in die feit dat ra sse - en etniese d iffe rensiasie  in die 
grondw etlike  o rden in g  van die land n deurslaggew ende rol gespeel het. Ook 
in die sogenaamde nuwe bedeling.
In die ve rband  hoef net ve rw ys te word na die vo lgende statutére bepalings: 
D ie Be vo lk in g sre g istra sie w e t 30 van 1950; Die Wet op G roepsgebiede 36 van
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1966; Die O n tw ikke lin g stru st  en G rond  Wet 18 van 1936; die Wet op die 
Be vo rde rin g  van Sw art Se lfbestuur 46 van 1959. Gesamentlik ve rto lk  hierdie 
v ie r wette, ideologies én staatkund ig , die ra ssige  en etniese beleid wat in 
Su id -A fr ik a  gevolg is en veral na 1948 ing rypende  statutêre beslag ontvang 
het. 1 •
Dieselfde kan van die sogenaamde nuwe bedeling gesê word. A fgesien  van die 
feit dat die Wet op G roepsgebiede en die Bevo lk in gsreg istra siew et 
fondamentstene van die nuwe bedeling is, word die ra ssige  groepskonsep  
konstitusioneel v e rste rk  deu r die verde ling  in eie en algemene sake. Terw yl 
die G rondwet van 1983 die staatkund ige  stelsel wat in S u id -A fr ik a  bestaan het, 
radikaal gew ysig  het, het dit nie die statutêre reeling van groep sve rhoud inge  
binne die politiek wesenlik verander nie. Statutêre ra sse - en etniese 
d iffe rensiasie  het steeds 'n  hoeksteen van die Su id -A fr ik a a n se  politieke stelsel 
g e b ly .
’n Be langrike  rede v ir  die ra sse - en etniese inslag van die Su id -A fr ika a n se  
politieke stelsel is die feit dat die politieke mobilisasie van A fr ika n e rs  in 
hoofsaak 'n  vorm van etniese mobilisasie was, gek leu r en gegeu r met 
rasse-sentim ente. A s sodan ig het etnisiteit en ras nie alleen 'n  ba sisfak to r in 
die ontw ikke ling van A frikanerhegem onie en A frikanerm ag geword nie, maar ook
1 V e rg e ly k  in die verband: Die Su id -A fr ika a n se  Samelewing; W erklikhede 
en Toekomsmoontlikhede, RG N -ondersoek  na Tu ssengroepve rhoud inge , 
Pretoria 1985. Die afgelope veertig  jaar het daar wêreldwyd 'n  om vangryke  
aparthe id slite ra tuur ontstaan wat die Su id -A fr ik a a n se  samelewing en politiek 
tot onderw erp van studie het. 'n  Ve rske idenhe id  van benade ringsw yse s 
word gevo lg, soos byvoorbeeld  ontled ings vanu it die g e s ig sp u n t  van 
rasse-dom inasie  of ontled ings vanuit die ge sigpu n t van klasse-dom inasie. 
V e rg e ly k  in die verband; Heribert Adam, M odern izing Racial Domination, 
Be rke ley  1971; F. Johnstone, C la ss, Race and Gold: A  S tu d y  of C la ss  
Relations and Racial D iscrim ination in South A frica. London 1976; Robert 
Price and Carl Ro sbe rg, The Aparthe id  Regime; Political Power and Racial 
Domination, Berkeley 1980; Heribert Adam and H. Giliomee, Ethnic Power 
Mobilized: Can South A frica  C hange? New Haven 1979.
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die legitim eringsbron van die staatkund ige  stelsel wat ontw ikkel en 
ge ïn stitu siona lisee r is.
H ierdie kwessie is so be langrik  v ir  die betoog wat in hierdie artikel gevoer 
word, dat ietwat ve rde r daarop ingegaan moet word.
Op sosiaa l-po litieke en se lfs statutére v lakke  het ra s- en k leurfaktore  lank voor 
1948 reeds 'n  rol gespeel. In dié ve rband  hoef net ve rw ys te word na 
p a sregu la sie s, die Sw art G rond  Wet 27 van 1913 en die op sko rtin g  van die 
gekw alifiseerde stemreg v ir  swartes in Natal en die Kaapprov in sie  gedurende 
die dertigerjare. T rouens, swartm ense is u itgeslu it van die onderhandelinge 
wat tot Uniew ord ing gelei het, iets wat onder andere tot die st ig t in g  van die 
A N C  in 1912 gelei het.
Wat wel vanaf 1948 gebeur het, is dat ras tot 'n  sta tu tê r-gesanksioneerde  
politieke o rden in gsk r ite rium  verhef is. Daarvan getu ig die komplekse netwerk 
van wette en regu lasies met 'n  ra ssed isk rim inerende  in slag  wat met verloop van 
tyd  ontstaan het.
Pog ings is m ettertyd wel aangewend om begrippe  soos vo lk  en etnisite it in te 
voer as le g itim eringskonsepte  v ir  beleid wat gevo lg  is, soos byvoorbeeld  in die 
geva l van die sogenaamde tu islandbele id  wat 'n  vorm  van geografiese  ske id in g  
was. Daar is se lfs van afsonderlike  on tw ikke ling  in plaas van apartheid 
gepraat.
H ierd ie  le g itim e rin gspog ings was om ve rske ie  redes egter nie ge slaagd  nie. 
Een daarvan  was die feit dat swart p rotes en ve rse t gedurende  die vy ft ige rja re  
onder talle swartm ense 'n  nuwe momentum on tvang  het, soos ge ïllu stree r deu r 
die Defiance Cam paigns, die aanvaard ing  van die Freedom C h a rte r  en die 
ontstaan van  die C o n g re s s  Alliance.
'n  Tweede rede was die feit dat die aksen t op vo lk  en etniese verbondenhe id  
e n e rsyd s  'n  s ta tu tê r-voo rsk rifte lik e  vorm  aangeneem het en a n d e rsyd s  nie 
gepaard  gegaan het met ‘n o p sko rt in g  van ra s as vernaam ste politieke 
o rd en in gsk r ite rium  nie. D it was, om dit so te stel, nie 'n  em ansipasie uit die 
rasgeoriënteerde ideologie van  apartheid  nie, maar is toegepas met behoud van 
orden ingsm aatreë ls wat op ras gebaseer was.
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Oat dit die geval was, b lyk  onder andere uit Die Be vo lk in gsreg istra siew et 30 
van 1950. Die hoofbevo lkingskategorieë word hoofsaaklik  op g rond  van 
rasgeoriënteerde krite ria  ingedeel: b lank, k leu rlin g  en swart. Die swart 
kategorie is in 1959 in ’n aantal etniese groepe verdeel en die k leu rlingkategorie  
in 19G7 in sewe groepe, waarvan een Ind ië rs is.
H ierdie wet is 'n mengsel van ra sslge, etniese en ander kriteria , inslu itende 
voorkom s - soos in die geval van blankes - en negatiewe kriteria, soos in die 
geval van k leurlinge: 'n  persoon wat nie 'n  b lanke persoon of 'n  swart persoon 
is nie. Die maak k linkk laa r duidelik  dat die statutêre reeling van 
g roepverhoud inge  in S u id -A fr ik a  verreweg nie op u itslu it lik  etniese oorw egings 
berus nie, maar inteendeel van ras 'n basiese o rden in gskrite rium  maak.
H ierdie gegewe, soos later in hierdie artikel ve rde r beredeneer sal word, is 
een van die vernaamste redes waarom die aksent op volk  en etniese 
verbondenhe id  weinig indien enige politieke aanneemlikheid gewerf het. 
Wanneer daar dus oor die persepsie s ten aansien van etnisite it binne ’n politieke 
konteks gepraat word, moet dit gedoen word teen die agte rgrond  van 
bogenoemde gegewe.
In hierdie artikel sal die effek van etniese politieke m obilisasie onder 
A fr ika n e rs , en die ontw ikke ling van 'n  ra ss ig e - en etnies-georiënteerde 
staatkund ige  stelsel, op die politieke persepsie s van diegene wat hulleself as 
gedomineer beskou, ontleed word. A lvo ren s dit egter gedoen kan word, is 'n  
aantal term inologiese ve rdu ide lik in g s noodsaaklik.
2. E T N IS IT E IT
O or die ve rsk yn se l van etnisite it word h ierdie term in die lite ra tuur hoofsaaklik  
b inne 'n  so sio -ku itu re le  konteks ge b ru ik . D it fun ksion ee r as 'n  vorm  van 
so siaa l-ku ltu re le  on de rske id in g  tussen  groepe van mense, oftewel as 'n  
so siaa l-ku ltu re le  klassifikasieskem a. Met die term etn isite it word du s aangedui 
dat d it  moontlik is om die mensdom in 'n  verske idenhe id  van sosiaa l-ku ltu re le  
groepe te d ifferensieer.
Omdat h ier sp rake  is van 'n  k lassifikasieskem a is dit b e langrik  om te let op 
die krite ria  of kenm erkende e ienskappe w aarvolgens die k la ss ifika sie  gesk ied.
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Die lite ra tuu r2 h ieroor gee onder andere die vo lgende eienskappe:
'n  gem eenskaplike waarde- en norm e-oriëntasie, soos onder andere 
vergesta lt  in openbare sedes, kollektiewe morele oo rtu ig in g s  en 
■ konvensionele gedrag;
'n  gedeelde groepspesifieke  ku ltuu r, soos onder andere tot u itd ru kk in g  kom 
in vorme van m usiek, dans, lite ratuur en k leredrag;
'n  kollektiewe historiese  bew ussyn  en lotsverbondenheid , onder andere 
vergesta lt  in simbole - soos monumente ideale en belange;
’n gem eenskaplike taal;
'n  kollektiewe dem onstrasie van so sio -ku ltu re le  groepso lidarite it en 
g roepsbew usthe id , onder andere tydens bed re ig in g s  of k u ltuu r- en 
feesgeleenthede van die groep;
'n  gedeelde geografiese  gebied, en nie noodwendig van 'n  geo-politieke aard
nie;
'n  ste rk  endogame konvensie , oftewel huwelike b inne die eie groep;
'n  gem eenskaplike genetiese afkoms.
2 Uit die talle stud ie s oor h ierdie onderw erp, word net ve rw ys na N. G lazer 
en D .P . M oyn ihan ( re d s . ) ,  E thn ic ity , Cam bridge  M ass. 1975; F. Barth  
( re d . ) ,  E thn ic  g ro u p s  and boundaries, London 1969; L .A .  D esp re s 
( re d . ) ,  E th n ic ity  and re source  competition in p lu ra l societies, Den Haag 
1975.
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kriteria, konvensies en metodes - soos byvoorbeeld  die naam van die groep 
- w aarvolgens lidmaatskap van die groep bepaal word en 'n  ons/ander 
ve rhoud ing  gekonstitueer w o rd ;J
• kollektiewe groepsoptrede, in die bed in g ing  om politieke mag, regte en 
skaars hu lpbronne, en wat dikwels in etniese nasionalisme uitmond.
Bogenoemde kenmerke dra nie noodwendig dieselfde gew ig in etniese 
identifikasie nie. Taal kan byvoorbeeld  'n  s te rke r oorw eging as genetiese 
afkoms wees, of omgekeerd. Wat wel beklemtoon moet word, is dat 'n  bepaalde 
kombinasie van hierdie kenmerke die g rond sla g  vorm van wat as etniese 
groepsiden tifika sie  bekend staan.
Dat daar in die p ra k tyk  ve rsk illende  kombinasies van bogenoemde kenmerkende 
eienskappe voorkom, dui iets aan wat van groot belang is wanneer oor die 
ve rsk yn se l van etnisiteit gepraat word. Die totstandkom ing van hierdie 
kombinasies is nooit toevallig of bloot natuu rlik  nie. Dit word bepaal deu r die 
algemene h istoriese, sosio-ekonom iese en politieke konteks waarbinne ’n 
bepaalde groep  homself as 'n  etniese groep identifiseer, die strategiese  doelwitte 
wat die groep v ir  homself stel en die mobiliserende simbolisme wat deu r die 
le ie rsko rp s van die groep aangewend word.
Om slegs een voorbeeld in die verband  te noem. Die m obilisering van 
A fr ika n e rs  as 'n  etniese groep was nie 'n  h istoriese  toevalligheid of 'n  meganiese 
b e sk ik k in g  van Bo nie. Taal en die simbolisme wat daarmee gepaard  gegaan 
het, soos byvoorbeeld  die simboliese O ssew a-trek, het 'n  deurslaggew ende rol 
daarin gespeel. D it het ook nie bloot oor taal en simbole gegaan nie. B inne 
die spesifieke historiese, sosio-ekonom iese en politieke konteks het dit oor die 
strategie se  doelwitte van die v e rk ry g in g  van politieke mag en toegang tot 
hu lpb ronne gegaan.
1 H ierdie pun t word onder andere deu r Barth  (1969:15) beklemtoon. D it hou 
ve rband  met wat soms die g ren se  van die groep  genoem word.
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Wat h ierdie voorbeeld - soos ander voorbeelde waarna ve rw ys kan word - wil 
illu streer, is dat die begrip  etnisite it nie net ve rw ys  na wat algemeen as die 
so sia a l-ku ltu re le  erfenis van 'n  bepaalde groep bekend staan nie. Soos reeds 
ge ïm pliseer is d eu r bogenoemde kenm erkende e ienskappe, en ge ïllu streer word 
deu r die soort kombinasies wat binne bepaalde verbande optree, hou die term 
etnisite it ook ve rband  met kollektiewe be langebehartig ing. ‘ T rouens, die soort 
m obiliserende kerne, kombinasies van e ienskappe en simbolisme wat die 
g ro n d s la g  van etniese g roepsiden tifika sie  vorm, hou d irek  ve rband  met ’n 
bepaalde strateg ie se  belang wat ge ïdentifiseer is, he tsy  politieke mag of toegang 
tot hu lpb ronne, of albei. Wat ook al die strateg ie se  belang mag wees, dit 
konstitueer d ie bepaalde etniese groep tot 'n  gemobiliseerde belangegroep in 
die betrokke samelewing. H ierin is onder andere die konflikpotensiaal van 'n  
etn ie s-heterogene  samelewing geleë.
In etniese m ob ilisering in die m ededinging om mag en hu lpbronne  word van die 
kenm erke waarna ve rw ys is, doelbewus gepolitiseer. Die A fr ika n e r is h ie rvan 
'n  baie goeie voorbeeld. A fgesien  van taal is mettertyd ook genetiese afkoms 
gepolitiseer ten einde die A fr ika n e r in sy  s try d  om politieke mag en ander 
strategie se  belange te bevoordeel. A nd e rs  gestel, die gew ig wat aan taal en 
genetiese afkoms gegee is in A fr ika n e r (etn iese) groepsiden tifika sie , was ter 
wille van die behartig in g  van 'n  eksk lu siew e  so sio -po litieke  belang - al die 
morele en se lfs teologiese argum ente wat benut is, ten spyt. Die reaksie wat 
d it van ander bevo lk ing sg roepe  ontlok het, hou d ire k  hiermee ve rband  en sal 
in ander samehange ontleed word.
D it is b e lan g rik  om daarop te let dat daar in die lig van die voorgaande baie 
spesifiek  van g roep siden tifika s ie  gepraat word. Die term etnisite it ve rw ys nie
* V e rg e ly k  in die ve rband  die boek van L .A .  D e sp re s (e d .) .  E th n ic ity  and 
re source  competition, Den Maag 1975.
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na 'n  geslote of statiese sosio -ku ltu re le  sisteem n ie .5 Dit is ook nie ri term 
wat metafisies, substansia list ie s of essensia listie s verstaan moet word nie. soos 
ook die geval met terme soos ku ltuu r en identiteit is. Die onderske idende 
kenm erke waarna h ie rby  ve rw ys is, en wat die g rond sla g  van groepsolidarite it 
en groepsidentite it vorm, veronderstel n p ro se s van identifikasie  deu r dtegene 
wat die betrokke  etniese groep vorm. letwat paradoksaal u itged ruk : die teini 
etnisite it is nie ’n se lfstand ige naamwoord nie, maar n werkwoord, al is dit 
dan in die sin dat dit na 'n  baie dinamiese pro ses van iden tifise ring  en 
solidarite itsbelew ing met 'n  bepaalde kombinasie van (etniese) kenmerke 
ve rw ys. ‘
Omdat dit die geval is, is die belewing van etnisite it nie un iversee l ge lyksoo rtig  
nie. D it kom voor op 'n  skaal wat wissel vanaf u iters intens tot minder intens, 
afhangende van 'n  verske idenhe id  faktore. T rouens, dit is selfs moontlik dat 
etniese identifikasie deu r ander vorme van identifikasie versw ak  kan word,
* Dit kan natuurlik  gebeur dat ’n bepaalde etnir'se groep deu r middel van 
sosiale uitslu itingsm eganism es en/of wetlike maatreëls relatief geslote bly 
in die sin dat lede van ander groepe nie sosiaal of andersin s met die 
betrokke  groep kan integrcer nie. Die voorkoms hiervan beteken egter 
riie dat die term etnisite it per defin isie  na n geslote of statiese 
so sio -ku ltu re le  sisteem verw ys nie. D it dui s legs aan wat in bepaalde 
empiriese om standighede kan gebeur.
5 Die w ord ing van die A fr ikane rvo lk  is 'n  goeie voorbeeld van hoe daar in 
die dmamiek van die gesk iedenis en vanweë bepaalde h istoriese, politieke, 
s ie lkund ige  en ekonomiese faktore g roepsiden tifika sie  en groepsolidariteit 
tussen  mense van onderske ie  kulturele en lingu ïstie se  herkoms kan 
ontstaan. T rouens, wat met talle A fr ika n e rs  gebeur het, is ook 'n 
voorbeeld van die feit dat kulturele groepsiden tifika sie  en groepso lidarite it 
ve rw isse lbaar is en daar by  ander groepe ingeskakel kan word. Tans is 
daar se lfs onder jong stedelike A fr ikaan sta lige s 'n  tendens bespeurbaar 
wat daarop dui dat hulle, hoofsaaklik  vanweë politieke oorw egings, hulleself 
s te rke r identifiseer met die idee van Su id -A fr ik a n e rsk a p  as met die idee 
van A fr ik a n e rsk a p .
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byvoorbeeld  d eu r middel van god sd ien stige  identif ikasie, ekonomiese 
identifikasie  of politieke identifikasie. 7
D it is ook b e lan g rik  om te beklemtoon dat die terme etnisite it en ra s onderske ie  
vorme van k la ss ifika sie  aandui en nie noodwendig of noodsaaklikerw yse saamval 
nie. * Terw yl eersgenoem de term 'n  so siaa i-ku ltu re le  onderske id ingste rm  is en 
'n  p ro se s van  identifikasie behels, is die term ra s prim êr 'n  deskriptiew e 
b io-genetiese  term wat nie 'n  subjektiewe identifikasie  met rase ienskappe 
veronderste l n ie .’ Die twee terme behoort tot onderske ie  ve rw y sin g so rd e s  sodat
7 D it is b e langrik  om daarop te let dat p ro se sse  van m odernisasie  en 
ve rstede lik ing , en die daarmee gepaardgaande w y s ig in g  van tradisionele 
waardes, gewoonlik tot 'n  v e rsw a kk in g  van etniese identifikasie  lei. A nd e rs  
gestel, die m igrasie vanaf 'n  a rg ra r ie se  k u itu u r na 'n  stedelike ku ltuu r is 
gewoonlik ook 'n  m igrasie vanaf 'n  meer intens beleefde etniese belewing 
na 'n  m inder intens beleefde etniese belew ing. B inne 'n  oorwegend 
stedelike k u ltu u r  word etniese belewing gewoonlik in stand gehou wanneer 
'n  kompetisie om skaars  hu lpbronne  en/of politieke mag p laasv ind. A. 
Cohen ( re d . ) ,  U rban ethn ic ity, London 1974, bied insiggew ende leesstof 
oor bepaalde aspekte van bogenoemde.
* V e rg e ly k  oor h ierd ie  baie komplekse kwessie: P. van den Berghe, Race 
and ethn ic ity . New Y o rk  1970; M. Banton, The Idea of Race, London 1977; 
I.R .  G rigu le r ich  and S .Y .  Kozlov (re d s . )  Races and Peoples: 
Contem porary Ethnic and Racial Problems, Moscow, 1974; W .E. Miihlmann, 
Ra ssen, E thn ien, Ku ltu ren , Berlin  1964.
’ D it is n a tuu rlik  moontlik dat in die p ro se s van aktuele etniese 
groep siden tif ika s ie  en belewing van groepso lidarite it die kwessie van  ras 
wel 'n  fak to r kan wees. Die ge sk ieden is van A fr ik a n e rs  is h ie rvan  'n  baie 
goeie voorbeeld. 'n  S k ryw e r  soos Isaacs slu it  se lfs b y  s y  om skryw ing  van 
basiese g roepsidentite it ook die kcnm erk van ras in waarmee die betrokke 
indiw idu gebore  word (G lazer en M oyn ihan, op. c it., p .29 e . v . ) .  Daarmee 
bedoel h y  egter nie dat ras sonde r meer 'n  so siaa i-ku ltu re le  
on de rske id ing sken m erk  is nie.
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'n  verm enging van eienskappe op n kategorie-fout neerkom. Bygesé, waar 
etniese ve rsk ille  en ra sse ve rsk ille  opsigte lik  met mekaar saamval - soos in die 
geval van k leu rve rsk ille  - kan 'n  gem eenskaplike genetiese afkoms ’n baie groot 
rol in etniese belewing speel.
B inne Su id -A fr ik a a n se  verband  is d it ook noodsaaklik  om op iets anders te w ys. 
Etn iese groepe en sosiaa l-ku ltu re le  g ren se  word in sommige k rin ge  d ikw els as 
die resultaat van 'n  vasliggende ske p p ingso rd in an sie  ge i'nterpreteer waaraan 
daar nie met mensehande ge to rrin g  mag word nie.
H iervoor word daar op ve rske ie  Bybelgedeeltes in beroep gegaan, soos 
byvoorbeeld  Genesis 11 waar die verhaal oor Babel aangeteken staan. H ierdie 
verhaal handel egter prim êr oor God se reaksie  op menslike oormoed en sug 
na naam en mag. Sekondér wil dit bloot 'n  ve rk la rin g  gee v ir  die ontstaan van 
ve rsk illende  taalgemeenskappe, oftewel 'n  antwoord bied op die v raag  waarom 
en hoe het so baie tale ontstaan?
Om uit hierdie verhaal af te lei dat God tale en volke vas en ferm in sy 
ske p p ingso rd en in g  gernaak het en dat die mens hierdie Goddelike orde geweld 
aandoen as hy met dié verske idenhe id  peuter, is 'n  afle id ing w aarvoor daar 
geen gronde bestaan nie. Waar d it eerder op aankom, is 'n  ideologisering van 
'n  Bybelgedeelte wat iets totaal anders na vore  b r in g  as 'n  re gve rd ig in g  van 
die reg van volke of taalgemeenskappe om hulleself tot elke p ry s  te handhaaf 
omdat daar Goddelike sanksie  v ir  hulle bestaan gegee word.
Dat daar konseptueel onderske i moet word tussen  die terme ra s en etnisite it 
b ly k  ook uit die feit dat terme soos rassism e en etnosentrism e nie na 
dieselfde v e rsk yn se l ve rw ys  nie. Eersgenoem de is 'n  ideologie wat op 'n  
konsepsie  van rassem eerderw aard ighe id/rassem inderw aard ighe id  berus. 
Die term etnosentrism e ve rw ys na 'n  konsepsie  van kulturele 
m eerderwaardigheid/m inderwaardigheid. D it is na tuu rlik  wel moontlik dat 
rassism e as 'n  re gve rd ig in g  v i r  etnosentrism e ge b ru ik  kan word. Wat in 
die A fr ik a n e r se gesk ieden is gebeu r het, is h ie rvan  'n  voorbeeld, soos 
onder andere verto lk  deu r die boek van G. Cronjé, 'n  T u iste  v ir  die 
nage slag  (1944).
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3. E T N IS IT E IT  EN P E R S E P S IE S
Soos in die vo rige  afdeling betoog is, is otn isiteit n sosiaa l-ku ltu re le  
onderske id ingste rm  wat op 'n  verske idenhe id  kenmerke berus. A s sodanig 
ve rw ys h ierdie term na 'n  empiriese gegewe waaroor daar w etenskaplik  gepraat 
kan word. In terme van die onderske idende kenmerke waarna ve rw ys is, is 
dit moontlik om van etn ie s-p lura le  samelewings te praat en empiries vas te stel 
watter etniese groepe in 'n  bepaaide land voo rkom .10
Etnisite it is egter meer as bloot 'n  empiriese gegewe. Omdat daar sp rake  van 
etniese groepsiden tifika sie  is, is mense se persepsie  van etnisite it en die aard 
van hulle identifikasie  van ewe groot belang. Dit kan in bepaaide gevalle selfs 
van deurslaggew ende belang wees. A nd e rs  gestel, die waarde en belang wat 
'n  ind iv idu  of groep  aan die gegewe van etnisite it heg en die funksie  wat dit 
in die algemene verw ysin gsraam w erk  en sisteem van o o rtu ig in g s  van die 
betrokke groep  ve rvu l, moet nie verontagsaam  word wanneer daar oor die 
ve rsk yn se l van etnisite it b inne n bepaaide samelewing gepraat word nie. Dit 
is veral die geval wanneer die kwessie van etnisite it b inne politieke taa lgebru ik  
o p d u ik . 11
Ten einde h ie rvoo r voors ien ing  te maak, word in hierd ie  artikel spesifiek  van 
die pe rse p sie s  van  etnisite it onder polities-gedom ineerde groepe gepraat.
10 Daar bestaan dan ook talle stud ies in die ve rband . Die bekende 
R G N -v e rs la g  oor T u ssen g roep ve rh ou d inge  is h ie rvan 'n  baie goeie en 
insiggew ende voorbeeld. O or A fr ik a  is daar die nog steeds interessante 
boek van  L. K up e r and M .G . Sm ith ( re d s . ) .  P lura lism  in A fr ica , Be rkeley 
1969.
11 Terw yl die R G N -ve rs la g  oor Tu ssen groepve rh ou d inge , en die talle ander 
ve rslae  waarop hierdie ve rs la g  gebaseer is, w elisw aar nie as 'n  
oo rsp ro n k lik e  b a an b reke rsve rs la g  bestempel kan word nie, gee dit wel een 
van die beste omvattende on tled ings van die Su id -A fr ik a a n se  samelewing 
binne  'n  raamwerk van em piriese ondersoek en evaluasie  van reaksies op 
die gegewe van  etnisiteit.
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Persepsie s is nie die neutrale re g istra s ie  van empiriese stande van sake nie. 
D it weerspieël nie die w erklikheid  nie, maar 'n  bepaalde ind iv idu  of groep se 
k yk  op sake, die houd ing wat ten opsigte  daarvan ingeneem word en die wyse 
waarop dit beleef word. In hierdie op sig  is persepsie s gewoonlik waardebelade 
in die sin  dat dit die evaluasie van of oordeel oor 'n  bepaalde saak of gebeure 
deu r 'n  groep  of ind iv idu  verteenwoordig. Daarom bevat persepsie s merendeels 
'n  element van  voo rkeu r of a fkeur, van aanvaard ing  of a fw ysing. Wat ook al 
die geval mag wees, persepsies verteenw oordig mense se houd ings ten opsigte  
van bepaalde sake of gebeure.
Daar is 'n  be langrike  rede waarom aan die kwessie van persepsie s aandag gegee 
moet word. Sosiale gedrag, hetsy in kollektiewe of ind iv idue le  verband, word 
nie net d eu r ge ïnstitusiona liseerde  gedragsvorm e, norme, waardes en 
konvensie s bepaal nie. Dit word ook d eu r persepsie s bepaal. Om 'n  voorbeeld 
te noetn: ’n persoon of groep in wie se persepsie  die Wet op G roepsgebiede 
onreg verteenw oordig, sal nie met h ierdie wet identifiseer nie - wat die status 
van hierdie wet ook al binne amptelike beleid mag wees.
Meer pertinent gestel: binne 'n  politieke konteks is daar ’n d irekte  verband  
tussen  persepsie s en die kwessie van legitimiteit. H ierdie term is 'n  
sleute lbegrip  wanneer dit oor politieke en staatkund ige  kw essies g a a n .11 Dit 
het, algemeen gestel, betrekk ing  op die volgende:
• Ten eerste, die mate waarin mense hulle met die algemene waardes, norme 
en beg inse ls van politieke beleid identifiseer in die oo rtu ig ing  dat dit hulle 
belange en asp irasie s aanspreek.
• Tweedens, die mate waarin mense hulle met politieke in ste llin gs identifiseer 
in die oo rtu ig in g  dat hierdie inste llings hulle regte en belange bevorder.
12 lemand wat hom intensief met h ierdie kwessie be sig  gehou het, was Max 
Weber. V e rge ly k  s y  W irtschaft und  Gesellschaft, Bd. 1, Koln 1956.
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• D erdens, die mate waarin mense hulle met politieke leiers, 
verteenw oord igers en amptenare identifiseer in die oo rtu ig ing  dat hulle 
ve rtrou  kan word met die regte, belange en a sp irasie s van mense.
Die term legitim iteit ve rw ys du s na die aanneemlikheid wat beleids- en 
w aarde-o riëntasie s, inste llinge  en le ie rsfigu re  v ir  mense het. A s sodan ig is 
dit 'n  be langrike  en noodsaaklike voorwaarde v ir  sosio -po litieke stabiliteit en 
'n  goeie gang  van sake.
Legitim iteitserosie begin onder andere wanneer mense se persepsie s van 
openbare beleidsdoelstellinge, w aarde-oriëntasies, inste llinge en le ie rsfigu re  'n  
negatiewe karak te r begin aanneem. O n tvang  hierd ie  erosieproses momentum, 
ontw ikkel daar gewoonlik 'n  leg itim ite itskrisis op een of al die .v lakke waarna 
hierbo ve rw ys  i s . 13 Wanneer dit gebeur, moet daar gewoonlik met mag in plaas 
van met ge sag  ge regeer word.
Die belang van  die voorgaande  is geleë in die v raag  wat die legitim iteitstatus 
van etnisite it is in die politieke persep sie s van diegene wat hulle s ituasie  as 
een van dom inansie deu r 'n  ander groep  e rvaar. Aan h ierdie v raag  kan 
ve rvo lgen s aandag gegee word.
4. D IE  L E G IT IM IT E IT  V A N  E T N IS IT E IT  B IN N E  P O L IT IE K E  K O N T E K S
Uit die RG N -onde rsoek  na T u ssen g roep ve rh ou d inge  is dit baie du ide lik  dat 
etnisite it b inne die politieke persepsie s van d iegene wat hulle politieke posisie  
in die R S A  as 'n  situasie  van blanke dominansie ervaar, buitengewoon negatief 
beleef word. Etn isite it word geëvalueer as 'n  re gve rd ig in g  van blanke 
oo rhee rs ing  en die u its lu it ing  van sw artes uit die sentrale be slu itnem ingsp ro se s.
O or die algemeen kan die posisie  van diegene wat buite die statutêre 
k lassifika sieka tegorie  van b lankes val, ten aansien van die bestaande 
konstitusionele  bedeling in die volgende kategorieë verdeel word:
13 Een van die beste on tled ings in die ve rband  is die boek van J. Habermas, 
Legitim ationsproblem e im Spatkap ita lism us. F ra n k fu rt  am Main 1973.
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• gekoopteerde medewerkers, d it wil sé persone wat op plaaslike, streeks- 
en nasionale v lakke  in die stelsel in geb rin g  is - lie tsy deu r ve rk ie s in g s  of 
deu r benoem ings - en wat nie enigiets sal doen om die stelsel te ontw rig 
of te ve rste u r nie;
• pragm atiese opposisie  binne die stelsel, d it wil sé persone en partye wat 
weliswaar aan die stelsel deelneem, maar met die motief om die stelsel van 
b inne-af te probeer verander. Die A rb e id e rsp a rty  en Inkatlia  is onder 
andere voorbeelde van  hierdie strategie;
• buite-parlem entêre opposisie, dit wil sé persone en partye  wat nie bereid 
is om aan die stelsel deel te neem nie en dit van buite-af wil verander. 
O rgan isa s ie s soos die UDF is h iervan 'n  goeie voorbeeld;
• radikale u itdagers van die stelsel, dit wil sê persone en partye wat nie net 
weier om aan die stelsel deel te neem nie, maar ook v ir  'n  radikale strategie, 
inslu itende geweld, gekies het om die stelsel te verander. 'n  O rgan isasie  
soos die A N C  resorteer onder hierdie groep.
Die laaste drie  posisie s het die vo lgende met mekaar in gemeen: 'n  negatiewe 
en afw ysende persepsie  van etnisite it as 'n  sta tu té r-voorgesk rew e  bousteen v ir  
'n  staatkund ige  hu ishoud ing. Waaroor daar natuu rlik  v e rsk il w ord, is die 
strateg ie  wat gevolg moet word om van h ierdie bousteen, in ieder geval in sy  
sta tu té r-voo rsk rifte like  vorm, ontslae te raak. D iegene wat aan die stelsel 
deelneem, doen dit om takties-pragm atiese  redes, naamlik om die 
s ta tu té r-voorgeskrew e basis van die hu id ige  politieke stelsel te verander. 
O nder h ierdie groepe is  die legitimiteit van die hu id ige  staatkund ige  bedeling 
swak. In die geval van buite-parlem entére groepe en radikale u itdagers het 
die politieke stelsel geen legitimiteit nie.
Omrede van die etniese en ra sse -in s la g  van die politieke stelsel, word hierdie 
stelsel in buite-parlem entêre k rin ge  as 'n  ge i'nstitusionaliseerde vorm van 
rassism e beoordeel. In die persepsie s van h ierdie groep  is daar dus 'n  d irekte 
ve rband  tussen  sta tu tê r-ve rskan ste  etnisite it en rassism e. Amptelike 
standpunte  van kerke oor apartheid in sy  ideologiese én ge i'nstitusionaliseerde
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vorm, is ’n goeie illu strasie  van die intensiteit van hierdie persepsie . “  
T rouens, in bepaalde teologiese k ringe  begin die standpunt reeds 
u itk rista llisee r dat die Su id -A fr ika a n se  staat self geen morele bestaansreg het 
nie en as illegitiem afgewys moet word, 'n  standpunt wat die implikasie het dat 
die strategieë van nie-geweld en geweld nie as alternatiewe nie, maar as 
aanvu llende opsies ge ïnterpreteer kan w o rd .1'
Die negatiewe politieke persepsie  van etnisite it as sta tu tê r-voorgeskrew e  
staatkund ige  bousteen, v ind  sy  u itd ru kk in g  in die alombekende frase: 
non-rac ial mass democratic movement. H ierdie m obiliserende fra sc  moet nie as 
bloot ’n opportun istie se  s la g sp reu k  beskou word nie. D it verto lk  inteendeel 
’n diep beleefde afwysende houding teenoor die hu id ige Su id -A fr ik a a n se  
politieke p ro se s en stelsel wat etnisite it op 'n  sta tu té r-voo rsk rifte like  wyse 
hanteer.
D it is in die ve rband  ’n oo rve reenvoud ig ing  om byvoorbeeld  die totstandkom ing 
van 'n  o rgan isa s ie  soos die United Democratic Fron t (U D F ) bloot te wyt aan 
die aktiwiteite van radikale aktiv iste . Die ontstaan en groei daarvan hou d irek  
ve rband  met die inste lling  van die D rie -kam erste lse l, die aard van hierdie 
stelsel en die feit dat swartes daarvan  u itge slu it  is. Die vernaam ste beswaar 
teen die nuwe bedeling was trouens nie die u itslu it ing  van swartes nie. Dit 
was inteendeel die feit dat die sogenaamde nuwe bede ling nog steeds gebaseer 
was op sta tu tê r-voo rge sk rew e  ra sse - en etniese kategorieë, en as sodan ig 
ve rto lk  is as 'n  voo rtse tting  van blanke politieke dominansie.
D it is b inne h ie rd ie  konteks dat die begrip  democratic s y  in slag  ge v ind  het. 
Terw yl h ierd ie  term wel om bepaalde dem agogiese en p ropagand istie se  redes as 
m obiliserende konsep  ge b ru ik  is, het dit ook gepaard gegaan met die oo rtu ig ing
l * V e rg e ly k  in die ve rband  J. de G ru ch y  and C. V illa -V icenc io , A parthe id  is 
a H e re sy , Cape Town 1983.
11 Lees in die ve rband  die belangw ekkende stud ie  van C . V illa -V icenc io  
( re d . ) .  Th eo lo gy  and violence. The  South A frican  debate, Johannesbu rg  
1987.
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dat democratic die teendeel is van sta tu tê r-ge regu lee rde  ra sse - en etniese 
politieke m agsbasisse . Ingevolge  hierdie oo rtu ig ing  het die nuwe bedeling geen 
legitimiteit binne hierdie k ringe  gehad nie. Vandaar ook die felle verset teen 
politieke partye wat aan die stelsel deelgeneem het ten einde dit te probeer 
verander.
Die vernaam ste u itdag ing van etnisite it as sta tu té r-ve rskan ste  bousteen, kom 
na tuu rlik  van die A N C  - soos onder andere verto lk  deu r die konstitusionele 
r ig lyne  van hierdie o rga n isa s ie .1 '  Die A N C  het ongetwyfeld daarin geslaag om 
homself in die politieke persepsie s van talle mense, b innelands en buitelands, 
te projekteer as die vaande ldraer van politieke ideate wat die etniese voo rsk rif  
tot niet wil maak. Daarom stel die A N C  in sy  konstitusionele rig lyne  dit baie 
duide lik  dat 'n  nuwe Su id -A fr ik a a n se  staat die taak sal hê om 'n  "s in g le  national 
identity and loyalty b ind in g  all South A fr ic a n s " te promoveer. Dit word 
weliswaar gestipu leer dat so 'n  staat e rken in g  moet verleen aan "lin gu ist ic  and 
cu ltura l d iv e rs ity "  en selfs "facilities fo r free lin gu ist ic  and cultural 
development" moet voorsien. D it beteken egter nie dat etnisiteit as 
staatkund ige  bousteen sal f igu ree r nie.
K ritie s gesien, lé daar wel implisiet in die A N C  se konstitusionele rig lyne  'n  
opvatting  oor die funksie  van die staat opgeslu it wat, paradoksaal genoeg, aan 
die staat dieselfde re gu le r in g s- en inm engingsbevoegdhe id  gee as wat die 
hu id ige  Su id -A fr ika a n se  staat het. H iervoor is die reaksie op etnisite it as 
s ta tu té r-voorgeskrew e bousteen van die hu id ige staatkund ige  hu ishoud ing  slegs 
ten dele 'n  ve rk la rin g . Die u itdag ing van die A N C  ten opsigte  van die huid ige 
S u id -A fr ik a a n se  staat gaan immers om baie meer as bloot die kwessie van etniese 
ve rsk a n s in g .  Primêr gaan dit oor die kwessie van politieke mag • die 
v e rk ry g in g  daarvan en die behoud daarvan.
D it alles ten spyt, is dit baie duide lik  dat etnisite it, as sta tu tê r-voorgeskrew e 
staatkund ige  bousteen, en blanke politieke dom inansie b inne die politieke
16 Die konstitusionele rig lyne  is 'n  pog ing  om aan sentrale gedagtes van die 
Freedom C ha rte r u itd ru kk in g  te gee. In bepaaide gevalle verteenwoordig 
dit selfs 'n aanpassing.
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persepsie s van  die drie  groepe ringe  waarna hierbo ve rw ys is, in 'n  d irekte  
ve rband  met mekaar geplaas kan word. T rouens, dit is ook die rede waarom 
die term rassism e merendeels g e b ru ik  word om die Su id -A fr ik a a n se  
sosio -politieke  stelsel te tipeer in plaas van die term ra sse -d iskrim ina sie . 
Terw yl laasgenoemde term op 'n  p ra k ty k  van bevoo rreg tin g/ve ron treg tin g  in 
terme van rasse faktore  dui, gaan dit in rassism e prim êr oor 
ra ssem eerderw aard ighe id/-m inderw aard igheid. Die voo rkeu r v ir  die term 
rassism e wil aandui dat die Su id -A fr ik a a n se  sosio -politieke stelsel, wat wel 
d iskrim ine rend  van aard is, in rassism e ge gron d ve s  is en daarom moreel 
iIlegitiem is.
D it is in die ve rband  be langrik  om daarop te let dat die protes en ve rse t teen 
die hu id ige so sio -po litieke  stelsel prim êr nie ge ïn sp iree r word deu r 'n  a fw ysin g  
van  ra ssed isk rim inasie  nie. Dié a fw y sin g  v ind  wel plaas, maar speel slegs 'n  
sekondere rol in politieke protes en verset teen sta tu té r-ve rskan ste  blanke 
dominansie. Daar heers ge vo lg lik  'n  a fg ronde like  kom m unikasiegaping tu ssen  
b lankes wat die hoofaksent op die sogenaamde ve rw yd e rin g  van d iskrim inerende  
maatreëls p laas en diegene v ir  wie dit om blanke dom inansie gaan. D it is ook 
die rede waarom be langrike  hervorm ingsin isiatiew e ten aansien van bepaalde 
ra ssed isk rim inerende  maatreëls nie die verw agte dankbaarhe id  on tvang het nie.
D it is nie toevallig nie dat daar in die politieke taa lgebru ik  (van vera l die 
buite-parlem entére opposisie ) van die Pretoria-regim e in plaas van die 
Su id -A fr ik a a n se  staat gepraat word. In hierdie term word die persepsie  van 
blanke dom inansie, en bygevo lg  die morele illegitim iteit van die Su id -A fr ik a a n se  
staat, op ’n pregnante w yse u itged ruk . Daarmee word gesé dat politieke mag 
in die hande van 'n  bepaalde groep gekonsentreer is en dat hierdie 
m agskonsentrasie  sta tu té r-ve rsk a n s  is.
Die ve rb in d in g  tussen  etnisite it en rassism e binne die politieke persepsie s van 
buite-parlem entére groepe is ook een van die redes waarom die term 
vee lra ss ighe id  in hierdie geledere a fgew ys word. H ierdie term word vo lgens 
w oordvoerde rs verw erp  omdat dit nog na die S u id -A fr ik a a n se  samelewing vanu it 
die g e s ig sp u n t  van ras k yk  en 'n  sosiaal-po litieke e rke nn ing  van die ra sfak to r 
impliseer. Daarom word in hierdie k rin ge  baie spesifiek  van n ie -ra ss ig  gepraat.
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Vanu it die hoek van legitimiteit gesien, bevind die R S A  homself in n trag iese  
situasie  wat die politieke hantering van die kwessie van etnisite it betref. 
Terwyl b lankes in die algemeen, en die Nasionale Party  in die besonder, die 
legitimiteit van die politieke stelsel in terme van onder andere die etniese 
g rond sla g  daarvan verded ig, is dit ju is hierdie bousteen van die stelsel wat 
die bron van die legitim iteitskrisis is waarin die stelsel onder talle swartmense 
verkeer. Aangesien legitimiteit een van die voorw aardes is v ir  die goeie 
fun k s ion e rin g  van 'n  stelsel wat demokratiese waardes op p ry s  stel, ve rkee r 
die hu id ige politieke stelsel in 'n  e rnstige  k r is is .  Soos tereg deu r die 
RG N -ondersoek  na T u ssengroepve rhoud inge  uitgew ys is, is die statutêr- 
voo rsk rifte like  w yse waarop etnisiteit en ras in die politieke proses ge b ru ik  
word, 'n  belangrike  rede v ir  die politieke konflik  wat daar in die 
Su id -A fr ik a a n se  politieke stelsel ingebou is. In hierdie opsig  is die politieke 
stelsel eerder konflikgenererend as konflikakkom m oderend.17
In die lig van die voorafgaande is dit nou moontlik om tot 'n  aantal samevattende 
ge vo lg tre kk in g s  te kom.
5. G E V O L G T R E K K IN G S
Die w yse waarop etnisite it f igu ree r in die politieke persepsie s van diegene wat 
hulle situasie  as een van blanke dom inansie beleef, im pliseer dat d it u iters 
sim plisties is om die Su id -A fr ik a a n se  samelewing bloot in etnies p lu ra listiese  
terme te ontleed. In terme van hu id ige  politieke persepsie s v in d  daar geen 
eenduid ige of noodwendige etniese identifikasie plaas nie - in ieder geval nie 
b inne 'n  sosiaal-politieke konteks nie.
’n Ontled ing in u itslu itlike  etnies p lu ra listiese  terme hou wel reken ing  met 
empiriese stande van sake, maar nie met die feit dat daar geen kousale of 
noodwendige ve rband  tussen  die empiriese gegewe van  etnisite it en die 
sosio -politieke belewing daarvan is nie. A nders gestel, die moontlikheid van
17 Lees in die verband  veral Hoofstuk 5 van die R G N -ve rs la g  oor 
Tu ssen groepve rh ou d inge : Die Su id -A fr ik a a n se  Samelewing: W erklikhede 
en Toekomsmoontlikhede.
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empiriese etniese d iffe rensiasie  lei nie noodwendig tot politieke 
groep siden tifika sie  nie. Etniese ged ifferensieerdheid  mag wel 'n realiteit van 
die S u id -A fr ik a a n se  samelewing wees, soos ten regte beweer word. Dit is egter 
allerm ins van se lfsp rekend  dat dit ook ’n realiteit b inne die politiek is.
Dit is na tuu rlik  nie u itgeslu it nie dat etniese groepsiden tifika sie  ter wille van 
politieke m obilisasie ook in S u id -A fr ik a  sal p laasv ind  sodra die 
b lank -ge ïn is iee rde  en geTnstitusionaliseerde etniese v o o rsk r if  verdw yn. Die 
punt waaroor dit gaan, is egter dat dit nie noodwendig die geval sal wees nie 
en, indien dit sou gebeur, dit in ieder geval op die beginsel van v rye  a ssosiasie  
sal gesk ied . Wat aanvaar moet word, is dat daar geen kousale of determ inistiese 
be trekk ing  tussen  etnisite it en politieke m obilisasie of politieke groepsvo rm ing 
bestaan nie.
D it is om hierdie rede w etenskaplik  onverantw oord om die etniese politieke 
mobilisasie van A fr ika n e rs  as 'n voorspellingsm odel te ge b ru ik  van wat onder 
ander bevo lk ing sg roepe  sal gebeur of wat hulle begerig  is om te sien gebeur. 
Wat eerder in so 'n  geval gebeur, is dat die etniese politieke mobilisasie van 
A fr ik a n e rs , vanu it ideologiese oorw egings, tot die status van ’n p reskrip tiew e 
model verhef word. Dié model s k r y f  voor hoe etniese m obilisasie moet/behoort 
te verloop. Daarmee word die gang  van sake onder A fr ika n e rs  tot ’n algemene 
vo o rsk r if  en waarde v ir  ander bevo lk ing sg roepe  verabso luteer. D it, op sy  
beurt, impliseer dat die alombekende idee van se lfb e sk ik k in g sre g  onderhew ig 
gemaak word aan etniese g ren se  wat deu r b lankes v o o rg e sk ry f  is.
Dit is wel be langrik  om daarop te let dat daar onder S u id -A fr ik a  se swart 
bevolk ingsdeel vorme van etniese groep siden tifika sie  p laasv ind. Daar bestaan 
trouens dinamiese vorme van (etniese) ku ltuurbe lew inge, sosiale patrone, 
trad isie s, konvensie s en geb ru ike  onder sw art bevo lk ing sg roepe . H ierdie 
identifikasie  v ind  egter merendeels buite 'n  politieke konteks en veral buite 
die amptelike g roep sd iffe ren sia s ie  om plaas. Die negatiewe politieke persepsie  
van sta tu tê r-voorge sk rew e  etniese d iffe rensiasie  slu it dus nie vorme van 
spontane etniese identifikasie  op ander v lakke  en in ander verbande uit nie.
Terw yl 'n  o rgan isa s ie  soos Inkatha nie as 'n  e tn ie s-geslote  o rgan isa s ie  beskou 
kan word nie, is dit wel 'n  voorbeeld van 'n  o rgan isa s ie  waarvan die m agsbasis 
hoofsaaklik  etnies is. Die totstandkom ing van (etniese) nasionale state het
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natuurlik  ook 'n  byd rae  gelewer tot die ontw ikke ling van etnies-georiënteerde 
netwerke van belange en m agsbasisse. Daarvan kan egter nie afgelei word dat 
etniese g roepsiden tifika sie  binne 'n  politieke konteks onverm ydelik, noodsaaklik 
of w enslik  is nie.
Die RG N -ondersoek  na Tu ssengroepve rhoud inge  w ys daarop dat "ander 
bevo lk ingskategorieë  tans oën skyn lik  'n  lae premie op etnisiteit as kern v ir  
politieke m obilisering p la a s " .1* In die geval van die buite-parlem entére 
opposisie, inslu itende die A N C , is hierdie stel ling v ir  ko rreksie  vatbaar 
aangesien die oën skyn lik  ge sk rap  en die lae ve rvan g  kan word met geen
Uit wat in hierdie artikel betoog is, is dit duidelik  dat politieke m obilisasie onder 
buite-parlem entére groepe sowel as onder sekere binne-parlem entére groepe 
onder andere rondom die volgende kerne p laasvind: verw erp ing  van etnisiteit 
en ras as staatkund ige  boustene, u itged ruk  in die term apartheidstelse l, 'n 
eksp lisie te verb in ten is tot 'n  n ie -ra ssige  demokratiese samelewing. 
I.aasgenoemde v ind  in buite-parlm entêre kringe  sy  u itd ru kk in g  in die 
mobiliserende frase: People 's Power. Terw yl daar dus in veral A fr ika n e rk r in ge  
’n positiewe po litise ring van etnisiteit p laasgevind  het, is etnisite it onder ander 
bevolk ingsde le  g rootlik s  op 'n  negatiewe wyse gepolitiseer. T rouens, binne 
hierdie geledere het 'n  negatief-afwysende houd ing ten opsigte  van etnisiteit 
as 'n  staatkund ige  bousteen die waarmerk van geloofwaardigheid geword.
Die voorgaande lei tot 'n  be langrike  ge vo lg tre kk in g  wat gomaak kan word. 
Dit word van tyd  tot tyd beweer dat daar in S u id -A fr ik a  'n 
onge in stitu siona liseerde  eri ongeniobiliseerde m iddelgrond bestaan wat oor 
etniese en ra sg re n se  loop. Wanneer daarmee bedoel word, soos u itgew ys deur 
die RG N -ondersoek  na Tu ssengroepve rhoud inge , dat daar in S u id -A fr ik a  ’n 
w erkw aardige konsen su s onder die ve rsk illende  bevo lk ing sg roepe  oor waardes 
bestaan, is die idee van 'n m iddelgrond nie heeltemal onvanpas nie.
* '  Die Su id -A fr ik a a n se  Samelewing: W erklikhede en Toekomsmoontlikhede,
p. 65.
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W anneer met m iddelgrond egter bedoel word 'n  groep  mense wat, ondanks k leu r- 
en ku ltu u rve rsk ille , 'n  relatiewe mate van kon sen su s het oor die politieke koers 
wat S u id -A fr ik a  moet inslaan, die soort kompromieë wat aangegaan moet word, 
die voorw aardes en agendapunte v ir  ge sp rek  asook wie die deelnemende partye 
aan onderhande linge  moet wees, bestaan daar in S u id -A fr ik a  nog geen 
m iddelgrond nie. Dit moet nog ge skep  word.
Een van die redes waarom daar polities ge sp roke  nog gee m iddelgrond is nie, 
is die persep sie s wat daar b inne S u id -A fr ik a  oor etnisite it as staatkund ige  
bousteen bestaan. ’n M idde lgrond  veronderste l immers, wat die sosio -politieke 
arena betref, dat daar sp rake  is van ten m inste duide like  tekens van die 
ontw ikke ling  van 'n  politieke ku ltu u r waarin u iterste  posisie s o o r sk ry  en afstand 
gedoen word van w edersyd s u itslu itende politieke v is ie s. D it is nog nie die 
geval in S u id -A fr ik a  nie.
T roue n s, dat daar groepe sw art mense is, soos in die geval van die nuut 
ge stig te  Nasionale Forum, wat aan die stelsel deelneem en ge sp rek  met die 
owerheid voer, is ook nie ’n aandu id ing  van 'n  sogenoemde m iddelgrond nie. 
Al waarvan dit aandu id ing  is, is dat die owerheid sy  gekoopteerde medewerkers 
uitgebre i het en nie dat die skaakm atsituasie  in ve rband  met ras en etnisite it 
b inne die politiek deurbreek  is nie.
Die afw esighe id  van 'n  noemenswaardige m iddelgrond hou verband  met dit 
waarna reeds ve rw ys is, naamlik legitimiteit. H ierdie konsep hou verband  met 
iets anders w aarsonder geen politieke stelsel doeltreffend kan funksioneer nie, 
naamlik hegemonie, oftewel 'n  dinamiese en ge ïnstitusiona lisee rde  politieke 
ku ltu u r van gedeelde waardes, norme, belange en a sp ira s ie s. So 'n  ku ltuu r 
vorm die g ro n d s la g  v ir  'n  doeltreffende en aanneemlike uitoefening van mag en 
gesag.
Dat daar, polities ge sp roke , nog nie in S u id -A fr ik a  van 'n  m iddelgrond sp rake  
kan wees nie, hou in die finale instansie  ve rband  met die feit dat die politieke 
s try d  en konflik  wat tans in S u id -A fr ik a  bestaan, baie meer fundamenteel is 
as bloot 'n  s t ry d  om politieke mag. Dit is ’n s t ry d  om dit wat ten g rond s la g  
van politieke mag lê, naamlik hegemonie. H ierdie s try d  om hegemonie speel af 
tu ssen  dié groep  wat 'n  politieke ku ltuu r wil ve stig  waarin ras en etnisite it 
sta tu té r-ve rska n ste  boustene v ir  die staatsh u ish oud in g  is en diegene wat 'n
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politieke ku ltu u r sonder hierdie steen des aanstoots wil ve stig . Laasgenoemde 
groep  slu it die pragmatiese opposisie, die buite-parlem entêre opposisie  en die 
radikale u itdagers in.
Teen h ierdie agte rgrond  gesien, sal daar eers van die ontw ikke ling van 'n 
po lities-re levante m iddelgrond in Su id -A fr ik a  sp rake  wees as ene rsyd s die 
hu id ige m aghebbers afsien van hul p re -okkupa sie  met statu tê r-voorgeskrew e 
etniese en ra sse -d iffe rensiasie  en ande rsyd s die teenpartye hulleself bevry  van 
hul algehele aversie  teen sosio -ku lture le  en etniese identifikasie. Ten einde 
'n  p ro ses van politieke bed ing ing  aan die gang  te k ry , sal dit na alle 
w aarskyn likhe id  'n  noodsaaklike kompromis moet wees. D it is immers eers dan 
wanneer daar in S u id -A fr ik a  erns gemaak kan word met die bou en onderliou 
van k ru issn yd e n d e  en oorkoepelende algemene waardes en belange, oor etniese 
en ra sg re n se  heen, wat stab iliserend op die staatkund ige  hu ishoud ing  kan 
inwerk en 'n  andersoortige vorm van hegemonie sal ve stig  as wat tot nou toe 
die geval was.
Kortom, die hu id ige staatkund ige hantering van die ve rsk yn se ls  van ras en 
etnisiteit, en die politieke persepsie  wat as reaksie  daarop ontw ikkel het, lé 
tans onder andere ten g rond sla g  van die impasse waarin politieke p ro se sse  in 
S u id -A fr ik a  beland het. Daarom kan die R G N -ve rs la g  oor
T u ssen groepve rh ou d inge  (p .66) tot die slotsom kom: " In  sove rre  die idee van 
etnisite it vera l sedert 1948 'n  belangrike  fakto r in die apartheidsm odel geword 
het, het dit verpolitiseer geraak en kan politieke beleid nie meer daarmee 
gelegitimeer word n ie ."
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